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理 工 展 示 室 へ の 招 待 ー 1 -
あ な た は 雲 博 士
今 年 の 3 月 末 に 理 工 展 示 室 が 新 装 オ ー プ ン し ま
し た 。
新 し く な っ た 展 示 室 に は ウ エ ザ ー ラ ポ と い う コ
ー ナ ー が あ り 、 風 や 雨 や 世 界 の 気 候 を 体 験 す る こ
と が で き ま す 。
ま た 、 い ろ い ろ な 雲 の 姿 を 兄 る こ と が で き ま す 。
今 回 は こ の ウ エ ザ ー ラ ポ を 認 を 中 心 に し て ご 案
内 い た し ま し ょ う 。
雲 の 世 界
雨 や 雷 を も た ら し 気 象 に 大 き く 関 わ る 雲 の 姿 を
地 上 や 雲 の 上 、 そ し て 宇 宙 か ら 見 る こ と に し ま し
ょ う 。
地 上 か ら と 雲 の 上 か ら の 様 子 は 飛 行 機 の 操 縦 席
か ら 眺 め る こ と に し ま し ょ う 。 「 雲 に の る 」 に ご
搭 釆 下 さ い 。
｀  ー 。一図 1 雲 に の る座 席 に 座 る と 、 目 の 前 に あ る テ レ ピ 画 面 を 通 し
て 、 ま る で ジ ャ ン ポ ジ ェ ッ ト 機 の コ ッ ク ピ ッ ト に
い る 雰 囲 気 で 、 離 陸 か ら 高 度 7,0 メ ー ト ル で の
水 平 飛 行 、 沼 陸 ま で を 楽 し め ま す 。
そ れ で は 離 陸 し ま し ょ う 。 ス ロ ッ ト ル を 引 い て
下 さ い 。
或 空 か ら 兄 え る 地 上 の 最 色 を お 楽 し み 下 さ い 。
桑 ボ ー ン た だ 今 の 邸 度 は 23,0 フ ィ ー ト
約 7,0 メ ー ト ル で す 。 こ れ よ り 、
水 乎 飛 行 に 移 り ま す 。
コ ッ ク ビ ッ ト か ら の 雲 の 姿 を 見 る こ と が で き ま ・
す。
図 2 空 か ら み た 雲 の 様 子
積 乱 雲 を 横 に 見 て 、 雷 雲 の 上 を 通 る と 、 や が て
雲 に つ い て の い ろ い ろ な メ ニ ュ ー が で て き ま す 。
メ ニ ュ ー の い く つ か を 紹 介 し ま し ょ う 。 ●  
「 雲 か ら 天 気 を 知 る 」 で 、 雲 を ふ く め た 空 の 様
減 ゴ ー
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図 3 メ ニ ュ ー
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子 か ら 天 気 を 予 想 し て み ま し ょ う 。
よ く 知 ら れ て い る の は 「 夕 焼 け は 晴 れ 」 で す 。
空 の 高 い と こ ろ に は い つ も 西 の 方 に 吹 い て い る
風 、 偏 西 風 が あ り ま す 。 高 気 圧 や 低 気 圧 は こ の 偏
西 風 と と も に や っ て く る の で 、 天 気 は ふ つ う 西 か
ら 変 わ り ま す 。 夕 焼 け だ と 西 の 空 が 哨 れ て い ま す 。
そ の 状 態 が や が て や っ て く る の で 「 晴 れ 」 が 予 想
さ れ る わ け で す 。
「 夕 方 の 虹 は 晴 れ 」 は ど う で し ょ う 。
虹 は 太 隊 の 光 が 水 滴 で 屈 折 ・ 反 射 さ れ て で き る
も の で 、 太 楊 の 反 対 方 向 に 見 え ま す 。
夕 方 に 見 え る 虹 の 場 合 、 太 楊 は 西 に い る の で 虹
は 束 の 空 に で ま す 。 と い う こ と は 、 束 の 空 に 雨 を
降 ら せ る よ う な 雲 が あ る こ と に な り ま す 。
も う 雨 を 降 る 雲 は 去 っ て し ま っ た か ら 睛 れ る と
い う わ け で す 」
こ の 他 に も 「 レ ン ズ 塞 が 出 る と 風 は 強 く な る 」
な ど が あ り ま す 。
「 お も し ろ い 雲 」 で は 、 袖 斗 雲 、 乳 房 雲 、 磁 篇 な
ど を 見 る こ と が で き ま す 。
漏 斗 雲 が 地 上 に 達 す る と た つ ま き に な り ま す が 、
富 山 で は 冬 に よ く 現 れ ま す 。1',__,., ....... 
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図 4 乳 房 雲
乳 房 雲 は 雲 の 底 に 気 流 の 乱 れ が 起 き た と き に で
き る 雲 で 、 そ の 形 か ら こ の 名 前 が つ い て い ま す 。
空 を 見 て い る と 、 わ り と よ く 現 れ る 雲 で す 。
ふ つ う 雲 は 十 種 類 に 分 け ら れ ま す が 、 「 い ろ い
ろ な 雲 」 で は 巻 雲 、 巻 層 雲 、 高 稼 雲 、 栢 乱 雲 の 4
種 類 を 紹 介 し て い ま す 。 そ の 中 の 一 つ 積 乱 雲 を 選
ん で み ま し ょ う 。
，  
傘 積 乱 雲 は 、 わ た 雲 が 発 達 し た も の で す 。
桑 夏 の 晴 れ た 日 の 午 後 、 立 山 連 締 に と き ど き 現
れ ま す 。
虔 こ れ よ り 当 機 は 栢 乱 雲 に 接 近 し ま す 。
桑 ゅ れ ま す の で ご 注 意 下 さ い 。
暴 [ _ み 、 み な さ ま 、 ゆ れ は ま も な く お さ ま り ま す 。
ご 安 心 下 さ い 。
図 5 カ ミ ナ リ
或 み な さ ん 無 事 で よ か っ た で す ね 。
傘 積 乱 雲 は カ ミ ナ リ 雲 と も 呼 ば れ 、 雲 の 中 や 下
で は 雷 が 起 き ま す 。
「 雲 は 動 く 」 で は 夏 の 立 山 の 枝 乱 雲 、 し ぐ れ 、 晴
れ た 日 の 塞 な ど を 紹 介 し て い ま す 。
台 風 が や っ て く る な ど 急 激 に 天 気 が 変 わ る と き
は 雲 の 動 き も 速 い の で す が 、 一 般 に 雲 の 動 き は と
て も ゆ っ く り し て い ま す 。 そ こ で 時 間 間 隔 を 沼 い
て 撮 影 し 、 実 際 は 1 時 間 の 動 き を 30 秒 か ら 1 分 間
に 縮 め て 見 れ る よ う に し ま し た 。
こ れ ら の 査 料 を 撮 影 す る の に 2 年 間 ほ ど 期 間 は
あ り ま し た が 、 空 の き れ い な 日 が ほ と ん ど な か っ
た の が 残 念 で し た 。
い ろ い ろ な メ ニ ュ ー を 兄 た 後 は 空 港 に 向 か い ま
す。
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桑 雪 雲 の 中 に 入 り ま す 。
桑 視 界 が 開 け る と 、 滑 走 路 が 見 え て き ま し た 。
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無 事 着 陸 で き ま し た 。
地 上 に 降 り た あ な た は も う 「 雲 博 士 」 で す 。
宇 宙 か ら 見 る 雲
今 度 は 宇 宙 か ら 雲 を 見 て み ま し ょ う 。
r雲 の 一 年 の 動 き 」 で は 気 象 衛 品 「 ひ ま わ り 」
か ら 見 た 一 年 間 の 雲 の 動 き を 約 20 分 間 に 縮 め て 見
る こ と が で き ま す 。 日 本 付 近 で は 天 気 が 西 か ら 変
わ る こ と 、 亜 熱 帯 の 海 上 に は あ ま り 雲 が な い こ と 、
赤 道 付 近 に は い つ も 霙 が あ る こ と 、 南 半 球 と 北 半
球 で は 低 気 圧 の う ず の 巻 き 方 が 反 対 な ど 本 に 杏 か
れ て い る こ と を 実 際 に 見 る こ と が で き ま す 。
ま た 気 象 衛 星 「 ひ ま わ り 」 で は 1 時 間 ご と に 送
ら れ て く る 雲 の 最 新 の 映 像 を 見 る こ と が で き ま す 。．． ．  
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図 6 雲 の 一 年 の 動 き
雨
雲 の 中 に は 雲 粒 と よ ば れ る 小 さ な 水 摘 が あ り ま
す が 、 周 り が 冷 た い と 、 や が て 氷 品 と よ ば れ る 小
さ な 氷 の 結 品 が で き ま す 。
「 ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト 」 で は こ の 氷 品 を 見 る こ
と が で き ま す 。 超 音 波 加 湿 器 に よ っ て 発 生 し た 小
さ な 水 滴 を 氷 点 下 1 5 度 位 の 冷 凍 ケ ー ス に い れ 、 コ
ン プ レ ッ サ ー か ら の 圧 縮 空 気 に よ っ て 、 そ の 中 を
さ ら に 冷 や す こ と に よ っ て 氷 晶 が で き ま す 。
氷 品 は ま わ り か ら 水 蒸 気 を 取 り 込 み 成 長 し 、 あ
る 大 き さ 以 上 に な る と 、 氷 品 と 氷 品 と の 間 ま た は
氷 晶 と 過 冷 却 (0 ℃ 以 下 で も 凍 っ て い な い ） の 雲
粒 と の 衝 突 に よ っ て 成 長 し 、 雪 片 や あ ら れ に な り
ま す 。 地 上 の 温 度 が 0 ℃ よ り 低 い と 雷 や あ ら れ の
図 7 氷 晶
ま ま 降 っ て き ま す が 、 高 い と と け て 雨 と な っ て 降
っ て き ま す 。
「 あ め あ め ふ れ ふ れ 」 と い う 名 前 が つ い た 人 工
降 雨 装 器 で は 通 常 1 時 間 あ た り 25 ミ リ の 雨 が 降 っ
て い ま す が 、 ポ タ ン 探 作 に よ っ て 10 ミ リ と 20
ミ リ に 変 え る こ と が で き ま す 。
自 然 の 状 態 で は 15 ミ リ を 超 え る と 屋 根 の 雨 音 が
う る さ く て 家 の 中 で 話 が で き な く な り 、 25 ミ リ を
超 え る と 宮 山 の 平 地 で 大 雨 注 意 報 が 出 さ れ ま す 。
10 ミ リ は 富 山 で の 最 大 ］ 時 間 雨 址 75 ミ リ よ り 多
い 批 で す 。 ま た 20 ミ リ は 長 崎 県 で 記 緑 さ れ た 日
．  
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図 8 あ め あ め ふ れ ふ れ
本 の 最 大 1 時 間 雨 菰 187 ミ リ よ り 多 い 品 で す 。
し か し 、 降 っ て い る 雨 を 見 て い る と 、 そ ん な に
強 い 雨 に は 思 え ま せ ん 。 こ れ は 自 然 と 違 っ て 時 間
1 
的 に 乎 均 し て 降 ら せ て い る こ と 、 降 っ て い る 面 積
が 狭 い こ と な ど か ら 、 そ う 見 え る の で す 。
10 ミ リ 、 20 ミ リ と ま で は い か な く て も 、 今 降
っ て い る 雨 は ど れ 位 な の だ ろ う ？
そ ん な と き に は 「 空 の よ う す 、 ナ ウ 」 で 調 べ て 下
さ い 。 科 学 文 化 セ ン タ ー の 屋 上 に 設 骰 し て あ る 気
象 測 器 か ら 現 在 の 気 温 ・ 湿 度 ・ 風 向 ・ 風 速 ・ 雨 批
な ど の デ ー タ が パ ソ コ ン の 画 面 に 現 れ ま す 。
．  
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図 9 屋 上 の 気 象 測 器
今 の 様 子 も い い け れ ど 、 私 の 誕 生 日 は ど ん な 天
気 だ っ た か し ら ？
そ ん な 疑 問 に は 「 お 天 気 調 べ 」 が 答 え て く れ ま
す 。 昭 和 26 年 (195 年 ） 6 月 か ら の 天 気 や 気 象 デ ー
タ が わ か り ま す 。
雪
裳 の 中 の 氷 晶 が 周 り の 水 蒸 気 を 集 め て 成 長 す る
と 、 や が て 雪 の 結 晶 に な り ま す 。 雷 の 結 品 は 成 長
す る 場 所 の 温 度 や 水 蒸 気 の 批 に よ っ て さ ま ざ ま な
形 に な り ま す 。 自 然 と 同 じ 様 な 条 件 を 与 え れ ば 実
験 室 で も い ろ い ろ な 雷 の 結 晶 を 作 る こ と が で き ま
す 。 「 人 工 雪 」 で は ウ サ ギ の 毛 に で き た 人 工 舌 を
見 る こ と が で き ま す 。
富 I.I 」 の 平 地 で は 雪 の 結 品 が 何 百 も か ら み あ っ て 、
一 つ の ポ タ ン 雷 と し て 降 っ て き ま す 。 こ れ は 雪 の
降 っ て き た と き の 気 温 が 雪 の と け る 温 度 の 0 ℃ に
近 い か ら で す 。 こ の 状 態 で は 宙 の 表 面 が 結 晶 ど う
し が ふ れ あ う と く つ つ き や す く な っ て い ま す 。
「 ぼ た ん 雪 」 で は 複 雑 に か ら み あ っ た ぽ た ん 雪
の 姿 を 立 体 的 に み る こ と が で き る よ う に な っ て い
ま す 。
• 
図 10 人  工 雪
図 11 ぽ た ん 雪 を 立 体 的 に 見 る
お わ り に
雲 の 中 で 成 長 し た 小 さ な 氷 の 結 品 や 水 滴 が 、 や
が て 雨 や 雪 と な っ て 地 上 に 降 り 、 そ れ が ま た 蒸 発
し て 雲 を 作 る 。 そ ん な 大 気 の 循 哀 の 中 で 自 然 は さ
ま ざ ま な 姿 を 私 た ち に 見 せ て く れ ま す 。
美 し い 姿 で 気 持 ち を な ご ま せ る 虹 。
静 寂 を 破 り 、 激 し い 音 と 光 で 恐 怖 を い だ か せ る
雷 。
さ ま ざ ま な 形 で 人 を 魅 ―r す る 雪 の 結 晶 。
こ れ ら を 映 像 と し て 、 あ る い は デ ー タ と し て と
ら え 、 感 動 を 党 え 、 仕 組 み を 知 り た い と 思 う 。
こ の コ ー ナ ー が そ の き っ か け に で も な れ ば と 思
い ま す 。
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